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的问题。我国目前硕士研究生的培养年限为 2～3 年, 多数为3
年, 而从高等教育发达国家的情况来看, 研究生的培养年限普
遍在 3 年以下。英国和美国的硕士研究生的学习年限均为1～
2 年, 对外国留学生而言, 如果扣除语言课程的学习时间, 则
有些甚至可以只用 1～1. 5 年的时间即可获得硕士学位; 日本
和澳大利亚等国也基本类似, 为 2 年左右; 加拿大部分学校甚







展速度明显加快, 中间虽然经历了 1997 年的亚洲金融风暴和





年的 7. 2 万人增加到 2001 年的 16. 5 万人, 年平均增长 31.
8%。2001 年,我国在读研究生 39. 3 万人, 3 年翻了一番近 10
年硕士学位授予人数年平均增长达到 9. 1%。但根据《中国学
位与研究生教育发展战略报告》(征求意见稿 )中的规定, 我国
的研究生规模在 2010 年将要达到硕士研究生 120万, 博士研









育经费占国内生产总值的比例连年提高, 1998 年至 2002 年
五年间, 中央财政支出中教育经费所占比例更是每年提高 1




















































尽管各校的学分要求不同 ,但基本都在 30 学分以上, 最高的
































年限做出了明确规定:“硕士生学习年限一般为 2- 3年, 博士

















































































业学位教育。到 2000 年底, 我国专业学位研究生占研究生总
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